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FORORD 
Denne litteraturoversikten er utarbeidet på initiativ av prosjektkomiteen 
for Den Norske Kyststrøm. Den omhandler først og fremst deskripHve 
arbeider i norske kystfarvann innenfor de disipliner som inngår i pro-
sjeldet. I tillegg er tatt med endel litteratur om matematiske modeller 
innenfor fysisk oseanografi som kan ha relevans til KyststrømprobJem.a-
tikken. Litteratur som. omhandler fjordene er ikke tatt med i denne 





Fiskeegg og fiskeyngel 
Matematiske modeller 
. Marin geo lo gi 
Forsker R. Sætre 
Forsker L. Føyn 
Prof. E. Paasche og Prof. T. Braarud 
Prof. K. F. Wiborg 
Prof. K. F. Wiborg 
Prof. M. Mork 
Prof. H. Holtedahl 
I russiske arbeider hvor det foreligger engelsk tittel og abstract er den 
engelske tittel brukt. Der dette ikke er tilfelle er tittelen o.versatt til 
norsk. 
Til noen av arbeidene er det knyttet enkle kornmentarer. Selv om. dette 
ikke konsekvent er gjennomført har redaktøren ansett dem så verdifulle 
at han har valgt å ta dem med der de foreligger. 
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FYSISJ< OG KJEMISK OSEANOGRAFI 
Alekseev,A.P. and Istoshin, B. V. 1962. Seasonal changes of hydrolog'icetl 
conditions in Norwegian and Greenland seas in J 959. 




Alekseev,A.P., Ishtoshin,B.V. and Shmarina,L.R. 1.964. Results of the 
oceanographic observations in the Norwegian and Greenland 
seas. Trudy p_g_!y:ar_:2:1a~_s:hno-issled.Inst.Inorsk. ry·b.Kho~· ._ 
Okean~, !§_: 33-150. (Bl.a. standard snitt ut fra norske-
kysten i Norskehavet.) 
Alekseev,A.P. and Ishtoshin, B. V. 1.970. Correlations between n1eans of 
temperature and salinity in the Norwegian Sea. Trudy _ _l:Il\f!3:-.Q, 
2 7 : 18 8-1 97 . 
Anon. 1. 97 3. Strømmålinger på Haltenbanken, _!3:._~:12J_)Ort fra Vassdrags- _ _2_g 
Ha Vnelabo ra to ri et. 
Anon. 1973. Strømmålinger på Malangsgrunnen. Rap]2_9rt fr:a_yas_§_3_J2ag_?....:. 
og Havnelaboratoriet. 
Bakken,E. 1966. Influence of hydrographical and meteorologioal :factors 
on catch and recruitment strength of the sprat s~oclc in 
Western Norway. F_!sk.Dir.Skl:_.Ser.HavUnders., 14: 61-70. 
Bratstrøm,H. 1972. On Salpa Fusiformis cuvier (Thaliacea) in Norwegian 
coastal and offshore waters. ~~-RS~, 48: 71-90. 
Brårud, T. og Klem, A. 1931. Hydrographical and chemical investigation in 
the coastal water off Møre and in the Romsdals:fjord. Hvalråd. 
Skr. 1. 
Braaten, B.R. og Sætre, R. 1973. Oppdrett av laksefisk i norske kystfarvann. 
MiljØ og anleggs typer, Fis~en_9_g_B9-vet, Ser. B 197 3 __ {2_}_: 1-95. 
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/ 
Devold, N. '1.972.. Den norske kyststr9hll. utenfor Vestlandet. H9~~S!f~JI~ .. .::. 
-~PJ?_ga v ~ ..... .L_ o s e ar!:._(lJ:cE~ fi L_Q ni v _s: r 0_!~~~:.!.._:1 Ber g_~n . 
Dietrich, G. and Horn, W. 1973. Norwegian Sea - Expedition 1969. 
11 Meteor 11 Forsch. - Ergebnisse, Reihe A no.12. 
o 
Eggvin, J. 1931. Litt om Vestfjordens vannmasser i skreitiden. Arsberetn. 
Norges Fiskerier. 
Eggvin, J. 1934. Oceanographic conditions at certain Norwegian fishing 
ground. P. -v. Reun. Cons. perm. int. ~xplor. Mer., 87. 
Eggvin, J. 1936. Oseanografiske forhold i Nord-Norge under Lofot- og 
Finnmarksfisket 1936. Årsberetn. J'!.<:?22~_Fi~:!_kerier. 
Eggvin,J. 1938. Trekk fra Nord-Norges oceanografi sett i sammenheng 
med torskefisket. .fisk._f?i~:. Skr. Ser. Hav under s :• _!2. (7) 
Eggvin, J. 1939. Bunntemperaturen langs Norskekysten og i den nordlige 
del av NordsjØen. _fisJ::::.Dir.Skr.Ser.Havun~er~_ .. , 6 (1) 
E ggvin, J. 1. 940. The m.overnent of the cold water front. Rep. on Norw. Fish. 
and Mar.Inv., 6 (5) 
---- -
Eggvin, J. 1941. Den store utskiftningen av vannmasser lang~ norskekysten 
i 1940. Årsberetn. Norg_es FJ.sk~rier ~ 940. 
Eggvin, J. 1944. Den o seano grafiske situasjon i det Norske kysthav 1941 
og fem-års 1niddeltemperatur i overflatelaget og ved bunnen. 
,I'isk.Dir~~kr~S~~·.Havunders., ']_ (6) 
Eggvin, J. 1960. Tokt til Nord--Norge med ''Johan Hjort" 8.--30.mars 1960. 
Fiskets Ga!'~j-~. 
Eggvin, J. 1963, Tilstanden i havet under den unormale vinter 1963. 
Fiskets GangL:1:9. 
E ggvin, J. 1966. Pilot Project on Rapid utilization of synoptic oceano gra phi c 
observations. ICES IiY_dr,Q_g:r.Comm. No.17. 
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' Frogner, E. 1948. Means and exstrerns of sea tern.perature by the Nor-
wegian Coast. Geof. Publ. 15 (3). 
---------
Føyn, E. 1974. Hydrografi, kjemi og litt om forurensningsforhold i ytre 
Oslofjord. Vann nr.3. 1974- 9 årg. pp.134-141. 
Gaarder, T. 1915. De vestlandske fjorders hydrografi. L Surstoffet i 
fjordene. Bergens Museums Aa.rbok 1915-16. :f':Ta turviten-
ska:eeli_g_ række Nr. 2. (Et kapittel om 11 Kystvannet utenfor 
Ber gensfjordene 11 • Målinger av oksygen i et snitt Feie- Tampen). 
nausdal, T.A. 1972. Hydrografiske forhold i Vestfjorden i februar-mars i 
årene 19 51-1969. g2yedfagsopRfAY..~_.o se_?-no &Eafi._Q}.~tye:r:_E.i­
tetet i O slo. 
Goedicke, E., Srned, J. und Tomciak, G. 1967. Monatkarten des Salzgehaltes 
der Nordsee dagestellt fiir verschiedene Tiefenhorizonte. 
E ~.E.§-2'?:Z ~!.~1:-~i!_ z u~- Dt . 1?-.Ydl_:QEE~ z -~.!3-~j_E.~ B ( 4 ~l_l1~·.L2.: 1 6 p p . 
95 charts. 
Gran, H. H. 1900. Hydrographic-Biological Studies of the Northern Ocean 
and the Coast of Nordland. Re.J?.. on Norw. Fish. and l-.1ar.J~~~..!. 
!_ (5). 
Helland-Hansen, B. 190'7. Current measurement in Norwegian. Fjords, the 
Norwegian Sea and the North Sea in 1906. J.?~rgen Museun:1s 
Årbo~_{l_~ 
Helland-Hansen, B. and Nansen, F. 1909. The Norwegian Sea. ReJ?_~n_Norw. 
K_i_sh_._and Ma:JZ_Jnv..!. .?: (2) 
Helland-Hansen, B. 1934, The Sognefjord Section. James Johnstone 
Helland, P. 1963. Tempe ra ture and Salinity variations in the upper layer 
at Ocean Weather Station M (N66°00 1 E02°00 1). Årb~ 
Univ. Bergen, Mat. -Naturv. Ser. 16. 
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Hjort, J. and Gran H. H. i 899. Current and P ela gi c life 1n the northern 
ocean. Berg~~-Muse LJ!TIS Skr ._§_. 
Hognestad, P.T. i 968. Forsøk med strørn.flasker i Nord--Norge i 1967. 
J!iskets G~E_g, 54: 175-179. 
Hognestad, P.T. 1969. Forsøk med strØmflasker i Nord-Norge i 1968. 
Fiskets Gang, 55: 38.-44. 
Ho gnesta.d, P.T. 1969. For søk med strømfla.sker i Nord-Norge i i 969. 
Fiskets GaJ].-_g2 55: 84:1-844. 
Hognestad, P.T. 19'7 i. For søk med strømflasker i Nord--Norge i i 97 O. 
Ki_~kets Gang, 57: i28-13i 
Hognestad, P.T. 1971. For søk med strømfla.sker i Nord-Norge 19'7 1 .• 
F'islcets GangL~: 84'7 ·-851. 
Hognestad, P.T. 1973. Forsøk med strØmflasker i Nord-Norge 1972. 
Fiskets Gan_g, 59_: ?89-293. 
Hognestad,P.T. 1974. Forsøk med strørnflasker i Nord--Norge 19'73 . 
.:fisk.~_ts Gang, 60: 347-349. 
Johnston,R. and Jones,P.G.W. (1965). Inorganic nutrients in the North 
Sea (§er~~l Atlas of the l\1_;arh~~ Environm.~nt, folio 1.1.: 
A~~ r ~Q~~JiE .. ~ .. 0o ~-. 
Johnston, R. 19'7 3. Nutrients and Meta.ls in. the North Sea in E, D. Gold-
berg (ed) Nor_!;E:_§_ea Seien_<:~· The MIT Press. Cambridge, 
Mass. (Oversikt som delvis dekker kysten av Sør-Norge til 
62°N). 
Ka.rpova, I. P. 197 O. Currents of the Norwegian and Greenland Se as in 
spring 1.958. Trudy PINRQ.L~?: 198-206. 
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Keunecke,'K. --H. i973. On the observation of internal tides at the conti-
nental slope off the coast of Norway. 
~gebnis se, Reihe A no. i 2. 
11 Meteor 11 Forsch.-
Kislyakov, A. G. 1962. Hydrographic conditions in the Norwegian and 
Greenland Seas in the summer of i960, ~nnls. bigl__._, Co_:eenh., 
17: 23-25. (Bl.a. kysten av Nord-Norge). 
Kislyakov, A. G. i 963. Hydrological conditions in the north-eastern part 
of the Norwegian Sea and the adfacent area, April/Jul y i 961. 
Annls. biol., Copenh., 18: 26-29. 
Kislyakov, A. G. i964. Horisontalsirkulasjonen av vannet på. grensen 
mellom Norskehavet og Barentshavet, ]:'rncbr __ E_olyar. nauch_~~ 
is sl~d. Inst.!.!l'-Ol' sle ryb ..,:..!SJ.?-oz.-!....Qke_§:_nogr. , 12_: 183-194. 
Kislyakov, A. G. 1964. Flnctuations in the hydrological reghne of the 
northern part of the Norwegian Sea and their influ.ence upon 
the forrnation of generation of the Arcto -Norwegian cod tri be. 
Mater~~essii uchenog_~sove!_<~:_}~_gi!\-~o resul 1tatam issled--
ovanii -~_l2§_?-196l ___ (Ma_~er!~}y_f)_: 44-59. 
Kislyakov,A.G. 19'70. New data and seasonal water discharges in the 
Norwegian Cm·rent. Trudy PINRO, 27: 163-170, 
Kislyakov, A. G. 1 97 O. Sea.sonal changes of the temperatnre in the Nor--
wegia.n Cnrrent. Trndy PINRO, 27: 153--162. 
Krans, W. 1955. Zum Syste1n der Meeresstromungen in den hoheren Breiten. 
Krans, W, 1957. Hydrographic conditions in the north-west and northern 
Norwegian waters in November-Decenl.ber 1955. Ann. Biol., 12: 
24. 
Kraus, W. 1958. Temperatur, SaJ.zgehalt nnd Dichte an der OberHichte des 
Atl antischen Ozeans. Dritte Lieferung: Untersuchnngen uber 
die mittleren Hyclrographischen VerhaJtnisse an der Meeres-· 
ober:Eliiche des nordlichen Nord Atlantischen Ozeans. .:YVisl?_~EK· 
De_~1t~c_!~, A_!~: E?_'.p__._~eteo_~__!_9~5 ·:JJ27_._Ban~~:, Berlin. 
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Kraus, W.' 1958. Hydro gra phi c conclitions i.n the Northern North Sea and 
in the Norwegian Rinne, :0-nn~ Bi0--=--'---JJ_)_: 66-68. 
Kr~kenes, A. 19'7 4, Den norske kyststrØin utenfor kyststrekningen Lofoten-
Varangerhalvøya i tidsrommet juli-- september 1955-1961. 
Hovedfagsoppgave i o seano_grafi. Universitetet i O slo. 
Kudlo, B.P. 1970. Causes of telnperature changes of the Murmans Coastal 
CUl·rent. Trudy PINRQ, '}7: 7-20. 
Leinebø,R. 1973. Water masses and current in a section ae1·oss the 
Norwegian shelf off Stad. ~eteC?_r'~Forscl~ -Ergebn~i'Y...S 
Reihe A No.12: 11-23, 
Ljøen, R. 1962. Om hydro grafiske :forhold i Skagerak og den nordøstlige 
del av· NordsjØen, og deres betydning for fordeling av brisl:i.ng-· 
egg og yngel. Fiskets _ gang, 48. 
Ljøen, H .. 1965. On the exchanges of deep waters in the Skagerak. 
IC:g:s, !i_ydr. Com:tE:.:J..?_1. 
Ljøen, R, and Nakken, O. 1969, On the hydrography of the shelf waters 
off M~-~1:e and Helgeland. _Fisk._Dil::J3kr. Ser. Havu2?:9-er s. _, _ _!~_1~ . 
.Ljøen,R. and s,x,ransson,A. 1970. Long-term variation of Sll;bsurface 
temperature in the Skagera~. _pe~'R.:_Sea Research, 19: 277-288. 
LjØen, R. 197 O. Kalde vintres innflytelse p~ de hydrografiske forhold i 
Nordsjø-Skagerak omr~det. Fisket~ Gar!_g~ . 
.Ljøen, R. 197 O. Current conditions in the Norwegian channel. Upublisert 
~P.2..E.!.· 
Ljøen, R. 1971, On short-term variati.ons of the hydrolo gical conditions in 
the Skagerrak and adjacent sea. P~il ce_eding~ fr_om _!he_ lir s_! 
POAC_ confe1~Ece, TrondhehnL_l'!_orway 1971. 
Martens,E. 1929. Hydrographical investigati.on in the Norwegian Sea off 
Møre 19 25-28. R~j). P __:_:_V. R_eui1..:_fon_~_02er_~2._~ i12_!_. Expl~.:!:'.~~-~..E..=__, .~!, 
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Midttun, Li, 1969, Variability of temperature and salinity at same locaJi-· 
tie s o ff the co a s t of No :r.wa y . J:.~'..9..E r ~-~~ h~_O c E!~~~&!ilJ:lb:Y.LJ?.~ 
Midttun, L. 1971. Long-tenn observation series on te1nperature and 
salinity in Norwegian co a stal waters. ICES C. M. _11_U.LC :?5:. 
Mohn, H. 1887. No1~dhavets dybder, Tempratur og strømninger. Den 
norske Nordhavs-E~dition 1876-1878. Christiania 1887. 
Nakken, O. 1966. Hydro grafiske undersøkelser i Varangerfjorden og ved 
Finnmarkkysten. Hoved~J2pl{_?.ve i oseanografL_ Univer~i_tetet 
i__Be~~· 
Nordgaard, O. 1900. Same hydrographical results from an expedition to 
the north of Norway during the winter 1899. l~} den . ..:i.?99. 
Nordgaard, O. 1. 905. Contribution to the study of hydra gra ph y a11.d biolo gy 
on the coast of Norway. Rep...:...9.~ No1~w. Fish. an.d 1\j:ar_~ Inv. 
_1895-1897. 
Periin, V. V. 1.9'70. Effect of the atmosphere circulation on the hydrological 
regime of the Norwegian Sea. .Trudy P~NRQ, 27: 171-·187. 
Rasm.us sen, B, 1966. Temperaturforhold og rekefiske i Skage rak 196 2-66. 
X'J...§}_s:ets _Gang_,_~]_. 
Schott, F. und Ehrhardt, M. 197 3. Zeitliche Anderungen chemischer Para-
meter hn Zusam.m.enhang mit Schichtung und Stromung in der 
Norwegischen See. "Met~2l::_~'"'o_?.::_~ch. -Ergebnisse, R:~jhe .::.fl:: 
no.12. 
Seryakov, E. I. 197 O. U se of dynamics- statistical Y u. M. Alyokhin" s rnethod 
for the long-terrn forecasting o:f water temperature in the 
Norwegian Sea, Tr_~ PI:tiJ3-0, 2.7: 207 -2i5. 
Seliverstov,A.S. 19'70. Hastighet og retning i driften av sildeyngel i 
grunnom.rådenG ved norskekysten i 1nars-april 1968. 




Seliversto~r,A, S. and Penin, V. V. 1969. On the vclocity of the herring 
larvae drift on spawning grouncls in the West Scandia shelf 
area. TrudLJ?.olyar. nauchno -islJled. Inst. 1nor~_k. ryb. Kh_?z. 
_Ql,ceanogr., 25: 64-90. 
Solonitsyna, L. R. and Kaverina, L. Y a. 197 O. Her ring distribution in the 
Norwegian Sea in relation to the hydrolo gical and biolo gical 
factors. Trudy PINRO, 27: 227-235. 
Soot--Ryen, T. (1956). Report on the hydrographical conditions in West-
Finmark March-April, 1935: ·Acta Borealia A, Scientia. No, 10. 
Tron.l.SØ Musemn, TrmnsØ .. (Målinger av salt, ternperatur, 
oksygen, pH og fosfor i endel fjorder og i noen punkt ut fra 
kysten). 
Soot-Ryen, T. (1934). Hydrographical investigations in the Tromsø district 
1930. TromsØ 1Juseums årshefter Naturhistorisk avdcll!2&._ 
!ll' .l_._Voh52, ( 1929), nr. 1. 
Soot-Ryen, T. (i 938) Hydrographical investigations in the TromsØ district 
1931. TromsØ Museums årshefter Naturhistorisk avdelin_&_ 
nr.10. Vol. 54 (1931), nr. 2. 
Soot-Ryen, T. (1943) Hydro graphical investigations in the Tromsø district 
19 3 2-19 33. TroEl. sø Musemns h:~1J.efte:r.__}~·aturh}.:?_torisk .§:Y-2-_eling 
n~.~~_L__y~l. 60 (1937), nr. 2. (Målinger av salt, temperatur, pH, 
oksygen, fosfor, nitrat, nih·it og ammonium i noen fjorder og 
enkelte punk:ter i mer åpent farvan.n). 
Svendsen, H. 1971. Investigation of the Norwegian Coast Current off Eger-
sund, September 1.968. B:~ort_from_Qeophysical Institutet 
Ber~n. 
Sælen, O.H. 1950. The Hydro gra ph y of sorne fjords in the Northern 
Norway. TromsØ Nus.Årsb.194J....L_J_Q_ (1). 
Sælen, O.H. 1959. Studies • in the Norwegian Atlantic Current. Part I: 
The Sognefjord section. _Qeof._Publ._?-_Q__ (1.3). 
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Sælen, O. , 1_ 963. Studies in the Norwegian Atlantic Current li.. Investi-
gation during the year 1954-1959 in an area west of Stad. 
Geof. Publ. 23 ( 6). 
Sætre, R. and Ljøen, R. 1_ 971. The Norwegian Coastal Current. Proc~:..~ding_~ 
from the first POAC c_onference, Trondheim, Norw~___l_ili~ 
Sætre, R. 197 3. Temperatur- og saltholclighetsnormaler for overflatelaget 
i norske kystfarvann. :F'iskets_Gall_;_g,59: 166-172. 
Tantsiura, A. A. 197 O. Dominerende overflate strømmer i Norskehavet. 
Trud~_ar. na~~}1.no_:is sled. Inst. morsk. 1jb. Khoz. O~e~no gl:._:.., 
2?: 143-162. (Strømstyrke og retning langs kysten av Vest--
og Nord--Norge~ standardsnittene er brukt). 
Zlobin, V. S., Saprovetskaja, N. G. og Alekseeva, A. G. 1968. Noen data 
om det hydrokjexniske regime og primærprodulcsjonen i Norske-
havet. !-i_at:_er_.~b~.l.:?sled~_~ver. ba~~-·, 11: 1.33-1.44. (Snitt 
langs forskjellige breddegrader). 
Zlobin, V. S., Saprovets.kaya, N. G. and Alekseva,A. G. 1970. Distribution 
and regeneration of phosphates in the Norwegian Sea. _!.'r:t:t!:!Y" 
P~NRO_, 27:216-226. 
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PHYTOP1JANI<:TON 
Berge, G. 1958. The primary production in the Norwegian Sea June 1954, 
measu:r.ed by an adapted 14C technique. Ra_EP~o-~-· Explo1~~1i~r~, 
..!_ 44: 85-91. (En del målinger i snitt ut for Nordland og Troms 
i juni 1954. Primærproduksjon bestemt ved karbon-14-teknikk. 
Planteplankton fra sarnm.e stasjoner ble undersøkt av Paasche 
(1960).) 
Berge, G. 1961. Measurements of the :crim.a17 production and recordings 
of the water transparency in the Norwegian Sea during May-
June 1958. (Jviå.lingt:r i snitt ut for Trøndelag, Nordland og 
Troms i n1ai og juni 1958. Primærproduksjon bes teint ved 
karbon-14--teknikk. Planteplankton fra en del av dis se sta-
sjoner ble undersøkt av Paasche & Rom (1962).) 
Braarud, T. , Gaarder, K. R. and Grøntved, J. 19 53. The phytoplankton of 
the North Sea and adjacent waters in May 1948, Ra:r.:e_._:JC~~ 
Retg_1. Con~-~-~ rYr?:_~ in!~~.o~yier., 133: 1-87, (Synoptisk 
undersr6kelse i rna:i 1948, med snitt i Skagerak, Nordsjøen og 
sydlige Nor skehav. Sedimenteringsmetode.) 
Braarud, T., Gaarder, K. R. and Nordli, O. 1958, Seasonal changes in the 
phytoplankton at various points off the Norwegian west coast. 
Fisk. Dir. Skr. Ser. 1-Iavu!lder ... ~!...L!l_ (3): 1-7 7. (H~lår s under-
sØkelse på de faste oseanografiske stasjoner Utsira, Sognesjøen, 
Eggum og Skrova i 1945--1946. Sedimenteringsmetode.) 
Braarud,T., Hofsvang,B.F., Hjelmfoss,P. and Øverland,Aa.-K. 1974, 
The natural history of the Hardangerfjord. 10. The phyto·-
plankton in 1955-56. The quantitative phytoplankton cycle in 
the fjord waters and in the offsho1·e co a stal waters. §_~r?ia, 
55: 63-98. (Helårs undersøkelse på en stasjon ved Bømlo i 
1955 - 56 samtidig med undersøkelser i Hardangerfjorden, 
Sedimenteringsmetode.) 
Braarud, T. 197 4. The na.tural hi sto ry· of the Hardangerfjord. 1.1. The fjord 
effect upon the phytoplankton in late autumn to early spring, 
195:-i--56. Sarsi~1 5-?,: 99-114. (Videre behandling av data fra 
undersøkelsen som omhandles i Braarud et aL (1974),) 
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! 
Braan1d, T. og Nygaard, l. (under utarbeidelse) Planteplankton fra IBP-Pl\11-
Prosjekt i. (Stasjonsnett i ornrådet 1v!:øre-Lofoten; m_ate:dale 
fra 3 år i tiden 1968- i 97 i. SediTnenteringsnwtode. Bestem1nel 
er av primærproduksjon, klorofyll o. a. ble samtidig utført av 
G. Berge, men er ennå ikke publisert.) 
Føyn, B. R. i 929. Inve stigation of the phytoplankton at Lofoten March-April 
1922-1927. _Skr~gjske }'.id~~~k~d.I.Mat. -Nat.Kl.192§, iQ: 
1·-71. (Snitt tversover Vestfjorden og på banken ut for Røst, 
mars eller april hvert av c_e seks årene 1922-1927. Sentri-
fugeringsmetode.) 
Gran,H.H. 1915. The plankton production of the North-European waters 
in the spring of 1912. ~ul_!_~_:§;2:-l':~ Copenh. 1_912: 5 .. 1_42. 
(Snitt i Skage rak, NordsjØen og sydlige Norskehav i mai 1912. 
Sentrifugeringsmetode.) 
Gran, H. I-I. 1927. The production of plankton in the co a stal waters off 
Bergen March-AprH 1922. ~~_:-~o:rw~: fish. inyest. 3. _p_E_._2_:~_. 
Bergen. (Tre snitt ut for Be1·gen i mars-april 1922. Sentri-
fugeringsmetoden.) 
Gran.H.H. i929. Investigation of the productiun of plankton outside the 
Rom sdalsfjord 19 26 ·-1927. R~j2_P_. Con_s. int. exELor. n'ler, _ 56 _ _yi. 
EP__._i1__?:. Copenh. (Snitt fra Romsdalsfjordens m.unn:ing til 
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